








В 60—70-х годах XX века
В начале 60-х годов прошлого века, в условиях так называемой хрущев­
ской оттепели, происходят изменения в общественных науках: сама духов­
ная атмосфера общества требовала отхода от схоластического теоретизи­
рования и обращения к изучению реальных процессов, происходящих в со­
ветском обществе в послевоенный период. К исследованию социальных про­
блем обращаются философы, экономисты, историки. Влияние этих тенден­
ций на науку особенно сказывается на расширении социальной проблема­
тики составной части марксистской философии, именуемой историческим 
материализмом, наполнении его анализом конкретных процессов и явлений. 
По существу, он начинает приобретать черты отвергнутой в нашей стране в 
конце 30-х годов науки социологии, само название которой на несколько 
десятилетий даже вышло из научного употребления. Конец 50-х и особенно 
начало 60-х годов ознаменовались возрождением отечественной социоло­
гии, активизацией обращения к конкретным социологическим исследова­
ниям. В 1958 году создается Советская социологическая ассоциация, объе­
динившая ученых, работающих в области социологии. При Институте фи­
лософии АН СССР организуется социологический сектор. Начинают фор­
мироваться научные центры в разных регионах страны — в Москве, Ленин-
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С ообщ ения
луга ее заведую щ его, сменивш его 
М. Т. Иовчука в 1953 году, М. Н. Рут- 
кевича. Он сплотил довольно большой 
коллектив, состоящий не только из пре­
подавателей и аспирантов кафедры, но 
и из сотрудников других вузов. Этим 
коллективом с участием научных со­
трудников Института философии АН 
СССР и инж енерно-технических и 
партийных работников Свердловска 
была подготовлена вышедшая в свет в 
1961 года в Москве монография «Куль­
турно-технический подъем рабочего 
класса в СССР».
Монография была написана на ос­
нове материала, собранного на пред­
приятиях Свердловска и Свердловский
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граде, Свердловске, несколько позднее — в Новосибирске, Уфе, Перми и 
других городах.
Ядром формирующегося свердловского социологического центра стано­
вится кафедра диалектического и исторического материализма Уральского 
государственного университета им. А. М. Горького. Следует отметить, что 
кафедра к этому времени уже имела некоторый опыт сбора и анализа конк­
ретного материала при подготовке научных работ. Благодаря члену-коррес- 
понденту АН СССР М. Т. Иовчуку, руководившему кафедрой в 1949— 1953 го­
дах, при ней была создана довольно большая аспирантура, в состав которой 
вошли выпускники историко-филологического факультета Г. В. Мокроносов,
В. Г. Нестеров, И. М. Сушков, Ф. Б. Садыков и др. Диссертации этих аспи­
рантов содержали конкретный материал, собранный на предприятиях Сверд­
ловска. Конечно, это еще не были собственно социологические исследова­
ния. Собранный материал лишь должен был подтвердить выдвигаемые авто­
рами теоретические положения. На основе защищенных диссертаций и ста­
тей, написанных преподавателями кафедры (М. Н. Руткевич, Л. Н. Коган, 
И. М. Сушков), а также привлеченных видных свердловских экономистов 
(В. М. Готлобер, В. И. Ганштак) и работников промышленных предприятий 
в 1953 году был издан сборник «Социалистическое промышленное предприя­
тие — школа воспитания коммунистической сознательности», а в 1956 году — 
«Связь науки с производством в социалистическом обществе».
Во второй половине 50-х годов на 
кафедре диалектического и историчес­
кого материализма начинают развора­
чиваться и собственно социологичес­
кие исследования. И в этом главная зас-
Член-корреспондент РАН М. Н. Руткевич. 
С фотографии 1966 г.
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области (УЗТМ, ВИЗ, турбомоторный, Первоуральский новотрубный заво­
ды). Эта книга стала первым в стране монографическим исследованием по 
конкретной социологии. Не случайно ее появление вызвало большой интерес 
как в нашей стране, так и за рубежом.
К сбору материала для данной монографии, помимо аспирантов и препо­
давателей кафедры диалектического и исторического материализма, были 
привлечены и сотрудники первой в стране вузовской лаборатории социоло­
гических исследований. Она была создана приказом Министерства высшего 
и среднего специального образования РСФСР № 79 от 1 февраля 1960 года 
при кафедрах диалектического и исторического материализма и политичес­
кой экономии и состояла из четырех сотрудников (С. Г. Чаплыгиной — зав. 
лабораторией, Г. Д. Чеснокова, Э. Д. Позднякова, Э. Г. Савцова). Три года 
спустя, согласно приказу ректора от 23 апреля 1963 года, социологическая 
лаборатория была разделена на две лаборатории: социологическую (три со­
трудника при кафедре философии) и лабораторию экономических исследова­
ний (два лаборанта при кафедре политической экономии). Научное руковод­
ство лабораториями возлагалось на заведующих кафедрами.
С первых дней своего существования работники социологической лабо­
ратории были подключены к сбору и обобщению материала, связанного с 
исследованием проблемы «Социальная структура советского общества», раз­
рабатываемой под руководством профессора М. Н. Руткевича большим кол­
лективом аспирантов и преподавателей не только УрГУ, но и других вузов 
Свердловска и области. Это была сложная работа, поскольку опыта по сбору 
и обработке социологического материала у действующих лиц не было. Он 
приобретался по мере работы над темой и знакомства с переводимыми зару­
бежными изданиями по методике и технике социологических исследований. 
Первым крупномасштабным исследованием стало изучение в 1961— 1964 го­
дах типов поселений на Урале. Оно проводилось сотрудниками лаборатории, 
аспирантами и рядом преподавателей кафедры философии в поселках Эль- 
маш (Свердловск) и динасового завода (Первоуральск), на железнодорожных 
станциях Дружинино и Исеть. Полученный материал послужил основой не 
только для подготовки кандидатских диссертаций и выступлений на теорети­
ческих конференциях, но и для практических рекомендаций партийным и ад­
министративным органам.
К середине 60-х годов был накоплен конкретный материал, представляю­
щий картину сложной системы групп и слоев советского общества. Рассмот­
рению подвергалась не только социально-классовая, но и социально-демо­
графическая, социально-территориальная, профессиональная структура. Это 
было отражено в Материалах 1-й Всесоюзной конференции по социальной 
структуре (Минск, 1966), на которой свердловчане выступали и были приня­
ты как представители уральской школы социологии.
Работники социологической лаборатории внесли весомый вклад в станов­
ление и развитие социологии в Уральском университете. Ее кадры формиро­
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вались в этот период за счет выпускников исторического (В. В. Баженов,
В. В. Ксенофонтова, В. И. Липатникова), филологического (В. В. Нечаев, 
Е. Ф. Головина, Л. Н. Каленюк), математико-механического (Т. Н. Григорь­
ева) факультетов, факультета журналистики (Я. М. Ткач), что соответствова­
ло появляющимся потребностям в научных исследованиях социальной реаль­
ности.
Особое внимание работники лаборатории уделяли проблеме вступления 
в жизнь новых поколений. Это связано с тем, что на Урале в 1961 году впер­
вые в СССР начали проводиться исследования жизненных планов выпускни­
ков школ, учащихся техникумов, ПТУ, студенчества. Их результатом был 
вышедший в 1966 году под редакцией М. Н. Руткевича сборник статей «Жиз­
ненные планы молодежи», получивший 2-ю премию УрГУ за научную рабо­
ту, который был переведен в США и вошел в десятку лучших работ по соци­
ологии за 1966 год. Сборник состоял из 16 статей, авторами которых, наряду 
с преподавателями и аспирантами, были и сотрудники лаборатории (В. В. Ксе­
нофонтова, Н. А. Степанова, Я. М. Ткач).
Большую роль в развитии уральской социологии сыграло создание в УрГУ 
в 1965 году философского факультета. Это обстоятельство внесло новую струю 
и в деятельность социологической лаборатории: на нее было возложено ру­
ководство социологической практикой студентов. Поскольку в университете 
не было достаточно квалифицированных специалистов по методике и техни­
ке социологических исследований, из Ленинградского университета был при­
глашен В. А. Ядов, который прочитал этот курс для студентов и преподавате­
лей факультета. Его лекции посещали и сотрудники лаборатории. Так как 
сотрудники лаборатории стали привлекаться к педагогической деятельнос­
ти, курс «Методология и методы социологических исследований» стала чи­
тать В. В. Ксенофонтова.
Следует учесть, что в 60-е годы социологической литературы было край­
не мало, ее приходилось добывать во время командировок в московские спец­
храны или прибегая к помощи социологов из других стран. Поэтому сотруд­
ники лаборатории переводили иностранную литературу, делали рефераты 
(В. Баженов, Л. Каленюк, Е. Головина), которые впоследствии были изданы 
Институтом социологических исследований в двух частях под общим назва­
нием «Проблемы социальной мобильности за рубежом» (М., 1974). Тем же 
институтом в 1973 году был издан библиографический указатель «Социоло­
гические исследования процессов изменения социальной структуры советс­
кого общества». Его составителем стала сотрудница социологической лабо­
ратории Л. С. Серебрякова, научным редактором — В. А. Копырин. Указа­
тель включал 1 700 наименований научных публикаций по проблемам соци­
альной структуры и охватывал период между первой (Минск, 1966) и второй 
(Свердловск, 1972) всесоюзными конференциями. Последняя проводилась на 
философском факультете УрГУ, что явилось свидетельством признания на­
учным сообществом страны заслуг уральской социологической школы.
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Накопленный исследовательский опыт позволял сотрудникам лаборато­
рии принимать активное участие в подготовке кадров заводских социологов. 
Они на протяжении ряда лет читали лекции и проводили практические заня­
тия по программированию и методам ведения конкретных социологических 
исследований для слушателей школ заводских социологов, созданных при 
обкомах КПСС Свердловска и Челябинска.
Этот же опыт использовался сотрудниками лаборатории совместно с пре­
подавателями и аспирантами факультета в разработке на хоздоговорных на­
чалах планов социального развития отдельных предприятий и районов. В 60— 
70-е годы такие планы на пять и десять лет были разработаны совместно с 
социологическими службами предприятий для Богословского алюминиевого 
завода (Краснотурьинск), оптико-механического завода (Свердловск) и др. 
Активно в эти годы на старейших уральских заводах (и прежде всего на ВИЗе) 
исследовалась межпоколенная социальная мобильность, социальные источ­
ники пополнения различных социальных групп и классов.
Пройдя сложный и трудный путь становления и развития, к концу 60-х 
годов лаборатория социологических исследований становится неотъемлемой 
частью философского факультета, соответствующей своему назначению и 
статусу. Для обеспечения надежности и достоверности результатов социоло­
гических исследований в лаборатории с первых дней существования тщательно 
разрабатывался исследовательский инструментарий. К началу 70-х годов в 
ней создается достаточно представительный банк анкет по многим направле­
ниям социологических исследований, который широко используется в науч­
ных и учебных целях, постоянно совершенствуясь и пополняясь. Идет актив­
ный обмен исследовательским инструментарием, научной литературой, ин­
формацией, опытом с различными социологическими центрами страны, кон­
такты с которыми к этому времени становятся более регулярными.
Следует отметить, что в социологической лаборатории начинали свой путь 
в науку три доктора и более десятка кандидатов философских наук.
Это было прошлое социологической лаборатории Уральского госунивер- 
ситета, 45 лет со дня создания которой исполнилось в этом году. Мы расска­
зали именно о том периоде в ее истории, свидетелями и непосредственными 
участниками которого были.
О дальнейшей ее судьбе пусть расскажут другие.
